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os últimos datos oficiales sobre el 
grado de conocimiento y habla de 
la lengua catalana en el Principa- 
do de Cataluña han sido calificados de 
"muy positivos" por todos los estamentos 
culturales, cívicos y políticos vinculados a 
la problemática lingüística. Estos datos 
son los referidos al censo realizado en 
1985 y afecta a todos los ciudadanos de 
más de dos años de edad, es decir, a casi 
seis millones de personas. Sobre este cen- 
so el margen de error de la muestra es 
prácticamente nulo. - 
Daremos algunas cifras: el grado de co- 
nocimiento del catalán es de 90 por cien- 
to, mientras que este conocimiento era 
antes del 79 por ciento. Se ha experimen- 
tado, pues, un aumento del 11 por ciento, 
una cifra ciertamente importante, sobre 
todo si se compara con otros procesos lin- 
güístico~ europeos y del resto del mundo. 
El 64 por ciento de los ciudadanos del 
Principado de Cataluña hablan habitual- 
mente catalán. Con respecto a esta cifra 
no hay datos comparativos fiables. Por sí 
sola, no obstante, es ya muy importante. 
En cualquier caso se puede afirmar que, 
en los últimos años, se ha producido una 
verdadera recuperación en el uso social 
y colectivo de la lengua, incluso en ámbi- 
tos alejados por su origen cultural. Esta 
recuperación es todavía más notable si se 
compara con la situación de otras lenguas 
europeas de naciones sin Estado propio, 
donde en líneas generales la situación es 
de retroceso o, como máximo, de estan- 
camiento. Por ejemplo, en el caso del 
País Vasco cerca del 24 por ciento de la 
población habla el euskera o, si nos refe- 
rimos al galés, es hablado sólo por el 19 
por ciento. Y estos serían los casos más 
positivos en el área europea, porque el 
celta irlandés o el celta bretón están casi 
en vías de desaparición, al menos en los 
niveles del habla popular. 
En este conjunto de datos referidos al ca- 
talán faltan los del País Valenciano, las 
Islas Baleares y la Cataluña Norte (esta 
última en territorio francés). Tanto en el 
País Valenciano como en las Baleares los 
síntomas en el uso popular de la lengua 
son positivos y en ambos casos el catalán 
es hablado por más del 50 por ciento de la 
población. El problema estriba en que el 
catalán no consigue romper el ámbito fa- 
miliar y recluido para acceder a la cota 
del prestigio social y cultural que, según 
dicen los expertos, es la que salva una 
lengua. En cambio en Cataluña Norte la 
situación es recesiva y el uso del catalán 
no está presente ni siquiera en el ámbito 
familiar. 
¿A qué es debido el fenómeno que se ha 
producido en el Principado? Fundamen- 
talmente a un factor principal y a tres mo- 
tivos consecuencia del primer factor. 
Éste ha sido la recuperación de la auto- 
nomía y la unidad de todas las fuerzas po- 
líticas, sin distinción alguna, para propi- 
ciar que el catalán vuelva a ser la lengua 
del país. 
Los tres motivos consecuencia del prime- 
ro han sido: la aparición de una televisión 
nacional que emite diariamente en hora- 
rios normales y con una programación 
popular competitiva. En segundo lugar 
hay que señalar la obligatoriedad de la 
enseñanza del catalán en todas las escue- 
las de Cataluña, lo que permite el acceso 
a la lengua a muchachos y muchachas que 
no hubiesen tenido en modo alguno con- 
tacto con ella; y, por fin, las campañas 
de todas las administraciones autonómi- 
cas y locales en favor de la rotulación 
de las tiendas y establecimientos públi- 
cos, etc. 
Todas estas acciones han comenzado a 
dar resultados, como demuestran los da- 
tos del censo. La presión combinada de 
todos los aspectos antes enumerados, ha 
comenzado a producir la idea, la sensa- 
ción de que sin entender, hablar, leer y 
escribir catalán no es posible ser una per- 
sona culta y capaz de integrarse en la so- 
ciedad en sus diversos niveles. Este obje- 
tivo todavía no se ha conseguido, pero se 
está en el buen camino. 
Debe destacarse, y así lo han hecho los 
sociolingüistas, que todo este proceso se 
ha producido con normalidad, tranquili- 
dad y casi sin conflictos motivados por la 
lengua. Los catalanoparlantes han con- 
servado su lengua y la mayoría de no ca- 
talanoparlantes han entendido que era 
positivo integrarse lingüísticamente. 
Como es natural persisten bolsas castella- 
noparlantes muy difíciles de penetrar por 
razones culturales y, sobre todo, econó- 
micas. Pero los hijos y nietos de estos ob- 
servan ya el fenómeno con mayor capaci- 
dad de integración. El objetivo de que 
toda la población entienda, hable, lea y 
escriba el catalán está todavía lejano. El 
camino de la plena normalización será 
largo. Pero los sociolingüistas -por lo 
menos la mayoría- afirman que el cami- 
no emprendido es bueno. ¤ 
